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GRANOS, SEMILLAS Y 
MATERIAL VEGETATIVO
3 2 8
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22  LÍNEAS DE 



































 CURSAR Y ACREDITAR 
17 UA
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
28 UA PARA CUBRIR 
208 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
21 UA PARA CUBRIR 
138 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL







CURSAR Y ACREDITAR 10  UA 





ACREDITAR 7 UA DE  LA  
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ELEGIDA  PARA CUBRIR 56 
CRÉDITOS O 
COMPLEMENTARLOS CON 
UA DE OTRAS LÍNEAS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                  55 MÁS 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (PRÁCTICAS PROFESIONALES)
UA OPTATIVAS                         11 
UA A ACREDITAR                    66 MÁS 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (PRÁCTICAS PROFESIONALES) 
CRÉDITOS                   476
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
PRODUCCIÓN VEGETAL
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN AMBIENTAL
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: LÍNEA 
DE ACENTUACIÓN  GERENCIA 
EMPRESARIAL Y DESARROLLO 
HUMANO
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR 4 UA
PARA CUBRIR 28 CRÉDITOS
